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A la memoria de 
Joan Vives Duran (1918-2000) 
E. Vives 
El pasado día 15 de noviembre de 2000 
moría en su ciudad natal el entomólogo 
catalán Joan Vives Duran. Tras él deja una 
larga labor entomológica y centenares de 
amigos entomólogos en muchos países de 
todo el mundo. 
Joan nació en Terrassa el 6 de noviembre 
de 1918, en el seno de una familia tradicio- 
nal de panaderos. Era el segundo de cuatro 
hermanos y, desde su infancia, destacó por 
su amor a la naturaleza. Su padre, Manuel 
Vives Casanovas, era panadero como el abue- 
lo, propietario de una antigua panadería fun- 
dada el año 1893. La madre de Joan fue 
Carme Duran i Martí. Fue su temprana admi- 
ración por las bellezas tanto naturales como 
artísticas lo que le llevó, desde los 12 años, a 
recolectar pequeños animales y plantas que 
guardaba en unos terrarios de hojalata y 
cristal que él mismo se construía, así como a 
coleccionar postales y fotos de arte clásico. 
Pronto se inclinó por el estudio de los 
insectos, empezando una colección en el 
año 1932, que lamentablemente se perdería 
durante los duros años de la guerra civil 
española. En 1936 publicó sus primeros tra- 
bajos entomológicos y empezó su dedica- 
ción al estudio de los coleópteros. Esta espe- 
cialización lo Ilevó a contactar con el 
entomólogo terrasense profesor Eugeni Ferrer 
Dalmau (1871-1934), quien le transmitió su 
interés por los cicindélidos y especialmente 
los carábidos. 
Joan Vives estudió en el Colegio de los 
Padres Escolapios de Terrassa y, a los 16 años, 
ingresó como alumno en la Escuela Munici- 
pal de Artes y Oficios, donde cursó Peritaje 
Textil y estudió Bellas Artes, bajo el magiste- 
rio del profesor Joan Rigol Fornaguera, de 
quien aprendió dibujo y modelaje. 
En 1933 contactó con el grupo de natu- 
ralistas del "Centre Excursionista de Terrassa", 
donde conoció al aracnólogo terrasense 
Domenec Ventalló y a su amigo de excursio- 
nes durante años Joan Galí, con quien com- 
partiría varias campañas entomológicas. En 
1935 conoció al profesor Francesc Español 
Coll, quien lo introdujo en las reuniones del 
"Museu dlHistoria Natural de Barcelona" (hoy 
Museo de Zoología), y que transmitiría su 
sabiduría entomológica al joven adolescen- 
te, de tal forma que podemos considerarlo 
como su primer y más fiel discípulo. Del pro- 
fesor Español aprendió todo lo bueno en 
entomología que tan sabio profesor podía 
enseñarle, especialmente el rigor en la meto- 
dología de trabajo, la prudencia en la des- 
cripción de nuevos taxones y, muy especial- 
mente, la entrega afable a la formación de 
los jóvenes aficionados que acudían al mu- 
seo barcelonés. Es en esta época cuando co- 
noció a R. Zariquiey, J. M. Mas de Xaxars, R. 
Jeannel y M. Antoine en su paso por el Mu- 
seo de Zoología de Barcelona. En el museo 
conoció también al entomólogo Joaquím 
Mateu con quien le unió una larga amistad 
de por vida, especialmente en relación con el 
estudio de los carábidos. 
La finalización de sus estudios secundarios 
coincidió con el inicio de la guerra civil espa- 
ñola, de tal manera que el año 1938 fue Ila- 
mado a filas para incorporarse al frente de 
Lleida. El año 1939 se incorporó al servicio 
militar en un destacamento de castigo en 
Barbate (Cádiz). Joan aprovechó estos dos años 
para colectar insectos que, en cajitas de taba- 
co, iba mandando a su família en Terrassa. Allí 
conoció a su gran amigo José Ramírez, de la 
vecina población de San Roque. Su amistad e 
intercambio de insectos duraría toda su vida, 
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y le permitiria conocer muy bien la fauna 
coleopterológica andaluza. 
Regresó a su hogar en 1942, incorporán- 
dose al mundo laboral como encargado 
tintorero en la empresa Manufactura Textil 
de Terrassa, hasta el año 1948 en que con- 
trajo matrimonio con Maria Teresa Noguera 
Barceló. Pero su afición por los coleópteros 
no disminuyó s i  no que fue en aumento, al 
igual que el número de hijos del matrimo- 
nio (5). Perdida su primera colección, inició 
una segunda consiguiendo muchísimo ma- 
terial a través de toda una red de correspon- 
sales que mantenia provistos de frascos 
entornológicos por toda la geografía espa- 
ñola. Sus frecuentes viajes de negocios le 
permitieron realizar campañas puntuales de 
recolección de insectos por toda la penínsu- 
la iberica i por la islas Canarias, donde viaja- 
ba a menudo debido a los negocios familia- 
res. Realizó muchos intercambios y numero- 
sas campañas personales con su inefable 
compañero de fatigas y especialista en 
Curculionidae, Manolo González (1931- 
1972), recolectando coleópteros en los 
biotopos más interesantes y menos explora- 
dos de toda la península. Recibía, continua- 
mente numerosos envíos de sus casi cien 
corresponsales, lo que le permitiria, en po- 
cos años, formar la colección privada de 
coleópteros ibéricos más importante del país, 
con más de cuatrocientos mil ejemplares ya 
en el año 1965, la mayoría de los cuales 
fueron estudiados y determinados por los 
grandes especialistas del momento. 
De esta manera estableció contacto y una 
larga relación entomológica con especialistas 
como: S. von Breuning, L. Straneo, M. Burlini, 
J. Negre, A. Pardo Alcaide, L. Baguena, A. 
Cobos, G. Zaballos, J. C. Jeanne, G. Pecoud, 
J. Becchyne, J. Baraud, P. Bonnadona, H. 
Coiffait, P. Raynaud, CI. Besuchet, E. Rivalier, 
A. Evers, H. Franz, F. Hieke, H. Sawada, R. 
Darlington Jr., F. Cassola, T. Ueno, 2. Kaszab, 
K. Mandl, W. Witmer, P. Basilewsky, y mu- 
chos más. De todos ellos aprendió algo nue- 
vo y con todos fundamentó una sólida amis- 
tad. En 1958 publicó su primer trabajo sobre 
carabidos, revisando los Styracoderus espa- 
ñoles. A partir de esta fecha sus publicacio- 
nes sobre carábidos ya no cesaron hasta su 
muerte. Desde 1976 publicó sus Notas sobre 
Carabidae, conjuntamente con su hijo 
Eduard, también entomólogo. Un total de 
32 trabajos, principalmente sobre carábidos 
y otros coleópteros. Este es el legado biblio- 
gráfico que nos deja, destacando algunos 
estudios tan importantes como el inicio del 
conocimiento de los carábidos halófilos ibé- 
ricos y, muy especialmente, los de la fauna 
de Los Monegros, que siempre cautivaron 
su atención. Una de sus últimas aportacio- 
nes monográficas ha sido precisamente el 
Catálogo de los Coleoptera: Carabidae de 
Aragón dejando en cartera al morir cinco 
trabajos inéditos con descripciones de varias 
nuevas especies que próximamente serán 
publicados. 
Joan Vives, por su forma discreta y senci- 
lla de trabajar la entomología, fue siempre 
enemigo de distinciones y protocolos. Con 
el tiempo, ello le valió la fama de maestro 
sabio y acogedor, siempre dispuesto a estu- 
diar material de sus colegas o ayudar a ini- 
ciar a los noveles aficioriados que jamás de- 
jaron de visitar su domicilio y consultar su 
enorme colección. Ello le permitió colaborar 
en la redacción de muchas tesis doctorales 
de los entonces jóvenes carabidólogos espa- 
ñoles, de tal manera que es habitual encon- 
trar carábidos determinados por J. Vives det. 
en la mayoría de colecciones españolas y en 
muchas de museos nacionales i europeos. 
Fue hasta su muerte un gran colaborador 
del Museo de Zoología de Barcelona, orde- 
nando y completando la colección de 
carábidos de dicha institución que habia 
quedado muy dañada tras el período de la 
guerra civil española. También cabe destacar 
su actividad como entomólogo colaborador 
del Departamento de Biología Animal de la 
Facultad de Biologia en la Universidad de 
Barcelona, participando en campañas y en 
el estudio del material de dicho departa- 
mento. También participo como entomólogo 
asociado en varias campañas entomológicas 
Joan Vives clasificando Carabidae en el 
gabinete de su estudio, marzo de 1989. 
del proyecto Fauna Ibérica, concretamente 
en Chrysomelidae y Cerambycidae. 
De su buena relación con sus colegas 
entomólogos dan testimonio las 38 especies 
y subespecies de carábidos, estafilínidos, 
escarabeidos, meloidos, maláquidos, tene- 
briónidos, cerambicidos, crisomélidos y 
curculiónidos, que llevan su nombre como 
vivesi o durani. 
Joan fue socio de la mayoría de asocia- 
ciones entomológicas ibéricas, en algunas 
de ellas con el título de socio honorario, 
miembro del Comité Ejecutivo de la Asocia- 
ción Europea de Coleopterología y miem- 
bro del Consejo de Asesores de la revista 
L'Entomologiste (París). En el año 1981 fue 
distinguido por su ciudad natal como 
"Terrasenc de I'Any" en reconocimiento a su 
dilatada labor entomológica. Asistía con fre- 
cuencia a la mayoría de encuentros entomo- 
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lógicos que se celebraban en Cataluña, sien- 
do habitual su presencia en las Jornadas 
Entomológicas de la "lnstitució Catalana 
dlHistoria Natural", así como en varios con- 
gresos nacionales e internacionales, el último 
de ellos en Zaragoza el pasado mes de julio 
de 2000. Pero la característica más apreciable 
a destacar en Joan Vives fue siempre la sim- 
patía y amabilidad con que sabía tratar a 
todos los que a él acudían. Sin hacer gala de 
su erudición y profundo conocimiento de la 
biología y sistemática de los coleópteros, y 
en especial de los carábidos, sabía atender 
personalmente o por correspondencia todas 
las consultas que le llegaban continuamente 
de todas partes de Europa. Su archivo de 
correspondencia entomológica desde el año 
1944 contiene más de 9.600 cartas y docu- 
mentos manuscritos en más de nueve idio- 
mas distintos, y jamás dejó de contestar una 
carta ni devolver un paquete recibido en 
consulta. 
Joan nos ha dejado para siempre, pero 
quedan su recuerdo amable, sus publicacio- 
nes, su biblioteca entomológica con más de 
6.000 títulos, su colección de coleópteros 
con más de un millón de ejemplares prepa- 
rados y estudiados y otros tantos en archivo. 
Nos deja también su permanente sonrisa in- 
cluso en los momentos más difíciles de estos 
últimos meses, tras la muerte de su esposa 
en 1999, ya que visitó el Museo de Zoología 
de Barcelona hasta doce días antes de morir, 
atendiendo con su tradicional y afable cari- 
ño la más mínima consulta. Resumiendo, la 
entomología española ha perdido un gran 
entomólogo, pero los entomólogos españo- 
les hemos perdido un gran amigo. 
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